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44th Commencement 
May 15, 1977 
Bronco Stadium 
2:00p.m. 
PROGRAM 
PRELUDE MUSiC ........ . ...... Donald R. Oakes 
Associate Professor of Music, Organist 
*PROCESSIONAL 
*FLAG CEREMONY AND NATIONAL ANTHEM 
*INVOCATION AND SCRIPTURE READING 
The Reverend Theodore C. Edquist 
United Church of Christ 
REMARKS .......... . .... . . . .... John B. Barnes 
President , Boise State University 
SENIOR STUDENT ADDRESS .. Christine Schultheis 
Senior Class Representative 
PRESENTATION OF DEGREES 
Area Vocational-Technical 
School . . . . . .. .. . ... . ...... G. M. Miller, Director 
School of Arts and 
Sciences ... . .. . ..... . .. Wi II iam J. Keppler, Dean 
School of Business ...... .. Charles D. Lein , Dean 
School of Education . . . .. Gerald R. Wallace, Dean 
School of Health Sciences . . . Victor H. Duke, Dean 
Graduate School . . Kenneth M. Hollenbaugh, Dean 
ALUMNI WELCOME .. .. ....... . . James M. Dickey 
Alumni President 
SPECIAL RECOGNITIONS 
Emeriti 
Silver Medallion Awards 
*BENEDICTION 
*RECESSIONAL 
'Audience will please stand 
The Color Guard has been provided by " The Inspector Instructor Staff, Company C 4th Tank Battalion, U. S. Marine Corps 
Reserve, " "Boise's own." The N.C.O. in charge is First Sergeant James J . Burton. 
Boise State University 
COMMENCEMENT 
Boise State University is honored to welcome its distinguished guests , friends , and relatives of the candidates for this commencement celebration. The 
Traditional ceremony with its pomp and dignity is our way of saying congratulations and best wishes. 
ACADEMIC DRESS 
For centuries academic dress has been associated with learning . Its origin is considered to be ecclesiastical , though the gown of the medieval scholar may have 
deve loped out of the ordinary c ivilian cos tume of an earlier period. The medieval scholar was often a monk , who found the hood and gown a protection against the 
co ld of his ce ll. The sleeves of his gown he used for carrying his books and supplies 
In the United States , three types of gowns and three types of hoods have been devised for bachelors, masters, and doctors , respectively . The square caps are the 
same except t hat the doctor's may be made of ve lvet and have a tassel of gold . 
The distinguishing characteristic of the gowns is the sleeves: pointed and hanging to the knee, for the bachelor; closed (the arm coming through a slit at the 
elbow) , square at the end , extending well below the knee , for the master; full , round , open , bell-shaped , adorned with three bars of velvet for the doctor. 
The colors on the hoods represent two things : the wearer's Alma Mater and his department of learning . The lining of silk is in the color or colors of the co llege or 
university granting the degree. The trimming of velvet is in the co lor that represents the department of learning in which the degree was obtained. The velvet 
trimming on a doctor' s gown may also be of the departmental color or it may be black . 
Agriculture 
Arts, Letters, Humanit ies 
Business Admin ist ration 
.. .. ........... . Maize 
.. White 
.... . Drab 
Dent ist ry . . ..... . ...... . . . .... .. ... . . Lilac 
Economi cs .Copper 
Educat ion . ....... . ... . ........... . Light Blue 
Eng ineer ing ..... . ........ .. . . . .. . .Orange 
Fine Art s, Architecture . . . .Brown 
Forestry . . .Russet 
ACADEMIC PROCESSION 
Home Economics ..... ... ............ . Maroon 
.......... . . . . .. . . ... . .. . Crimson Journalism 
Law ..... . ... . . ... .. . . . . ..... Purple 
.. . .Lemon 
....... . . . ....... . Green 
... . .... Pink 
Library Science 
Medicine 
Music 
Nursing . 
Speech 
Pharmacy 
. . . . ... . . . . .. . .. . . .. ...... . Apricot 
. ... . Silver Gray 
.Olive Green 
Philosophy . . . .... . . .Dark Blue 
Physical Educat ion . . . . ........ . . Sage Green 
Public Administration .. Peacock Blue 
Public Health ................ . Salmon Pink 
Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Golden Yellow 
Social Science .. . . . . . . . ........... . Citron 
Theology .. ..... . . . . . . . ... . Scarlet 
Veterinary Science ....... . Gray 
SPECIAL RECOGNITIONS 
Filcul ty Marshal . .. John H. Best Emeriti : 
Professor of Music 
Officials of the University 
Honored Guests 
Faculty Representatives 
Dorothy Albertson , Associate Professor of Office Administration 
Acel H. Chatburn , Professor of Education 
Evelyn Everts , Associate Professor; Reference Librarian 
Doris Kelly , Associate Professor of NurSing 
Ruth McBirney , Professor; Head Librarian 
Student Marshals ............. Outstanding seniors 
Joseph B. Spulnick, Professor of Chemistry ; Dean , School of Arts and Sciences 
Albert H. Tennyson , Instructor in Vocational Technical Related Subjects 
John E. Warwick, Associate Professor of Communication 
Thomas W. Wilbanks , Assistant Professor of English 
selected by their schools for this honor 
A. L . Alford , Jr., President . 
Edward L. Beno it ........ . . .. .. . . . 
Janet Hay. 
J . Cl int Hoopes , Secretary 
J . P . Munson . M.D. 
BOISE STATE UNIVERSITY BOARD OF TRUSTEES 
· ............. .. Lewiston Lena D. Seppi , D.D.S. , Vice President ... ....... . .. . . .. ..... Lava Hot Springs 
· ............. . Twin Falls Milton Small , Executive Director . . . . ... . . . . . . . . . . . . .. Boise 
. . . . .. .. .. .. . ............... Nampa John W. Swartley , M.D. ... . ....... . ..... .. ............... .. ..... Boise 
. .. . . . . . .. . . . .. . . ..... Rexburg Roy E. Truby (Sup!. of Public Instruction) . . . . . . . . . . . . . . . .. Boise 
· ...... .. . . .... Sandpoint 
Graduates and guests are cordiall y invited to a reception immediately following 
the program in the main ballroom of the Student Union Building . 
Graduates with honors are listed in the program with the designation as Summa 
Cum Laude:): , indicating a GPA of 4.00; Magna Cum Laude ', GPA 3.75 to 3.99; 
and Cum Laude ' , GPA 3.50 to 3.74. Calculations for May candidates were made 
on the basis of grade point averages accumulated before the last semester and 
there may be differences when final grades are processed . 
The Rodgers Organ used by Mr . Oakes has been provided through the courtesy of 
Stone Piano and Organ of Boise. 
Ushers from BSU Sororities 
CANDIDATES FOR GRADUATION 
AREA VOCATIONAL TECHNICAL SCHOOL 
Associate of Applied Science, Child Care Studies (Supervisor) 
Patricia Whitaker Ball Linda Dell Palmer 
• Lynn E. Cates Lora A. Posey 
• Kathleen M. Goracke Jacqueline Dell Wilfong 
Vivian Meyer 
Associate of Applied Science, Draltlng Technology 
Brent L. Barham Kevin O. McClintock (Dec . 76) 
Dennis R. Brant (Aug . 76) Perry E. McCormack, III (Dec. 76) 
• Nancy L. Bruce Thomas W. Manning 
• Kathleen A. Clancy • Thomas Paul Martin 
Robert Lawrence Dibble, II Roger John Mason (Dec . 76) 
Denise Kay Flora Rodney A. Mulder 
Kathy Sue Freeman Everett Donald Purcell 
• Carl A. Hill • Rosalie A. Roberts 
Lonnie D. Hupp Rock Shively 
• Patrick S. Johnston • Jim Stocker 
Lary S. Jordan Steven Mark Ut ley 
Kenneth Leonard Dana Lee Wilson 
Associate of Applied Science, Electronics Technology 
Timothy L. Becker (Aug . 76) • Jeffrey L. Johnson 
Harry T. Bigelow Arnold J. Kenyon 
George B. Borchers (Sec. Deg .) Steven G. Large 
Bob Allan Edmondson • Keith LeRoy McGillivary 
Dale I. Fairbanks Larry Mendenhall 
Tim Grant Eddy Lee Payne 
Marvin K. Gunning Howard Phelps 
Nicholas Alexander Hall , Jr. Norman D. Sanders 
Lonnie D. Jeffries • Jon E. White 
Raymond S. Kennedy Jonathan Taylor Woodrum 
Associate of Applied Science, Food Service Technology 
Stephen M. Braun Mary Ann Morache 
• Shery Hammontree 
Diploma, Business Machine Technology 
• Richard LeRoy Case (Dec. 76) • John E. Pilgrim 
• Alan E. Healey Toby Charles Pokorney 
• William S. Hodges David R. Simon 
Gary M. Kaas Michael G. Smith 
Diploma, Horticulture Service Technician 
Michael Glenn Bouton 
Donald Kent Dunn 
• Mart in J . Fewkes 
Michael L. Garcia 
Jeffrey Hugh Jones 
William R. Bell 
Michael L. Curry 
Richard L. DeShazo * Marshal Lee Hoalst 
• John Matthews 
• Lorice Lundgren 
Ronda Lynn Osburn 
Julie M. Parlevliet 
Cindy L. Taylor 
Diploma, Machine Shop 
• Milan Stephen Mouser 
• Joseph Edward O'Grady 
• William D. Radcliffe 
Laurel E. Sveum (Sec. Deg .) 
Rocky Bruner 
Richard Jensen 
Charles J. Nielsen 
H. Alan Sacolick 
Diploma, Welding 
Daniel E. Scroggie, Jr. 
Theodore L. Tester 
• Craig S. Thompson 
Paul Q . Ward 
Certificate of Completion, Air Conditioning, Refrigeration, and Heating 
Donald L. Bean (Aug . 76) 
William R. Craig (Aug . 76) 
• Michael J. Hanby (Aug. 76) 
John W. Hendrikse (Aug . 76) 
Jerry W. Higby (Aug . 76) 
Ronald Alden Houde (Aug . 76) 
John L. McGee (Aug. 76) 
William E. Mitchell (Aug . 76) 
William Ray Morgan (Aug. 76) 
James W. Steinebach (Aug . 76) 
John C. Wall (Aug. 76) 
Danny R. Watson (Aug . 76) 
Randy Yost (Aug . 76) 
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Certificate of Completion, Auto Body 
Steven R. Barfuss (Aug. 76) 
Dan S. Gamble (Aug . 76) 
• John Garza (Aug . 76) 
Keith Go (Aug . 76) 
Donald L. Hartley (Aug . 76) 
Dennis Harvey (Aug. 76) 
Mikel G. Madsen (Aug. 76) 
Richard E. Miller (Aug . 76) 
Dale W. Smitchger (Aug. 76) 
Cletus R. Wallace (Aug . 76) 
Certificate of Completion, Auto Mechanics 
Raymond Steven Beverage (Aug . 76) Reece L. McMillan (Aug . 76) 
Chris R. BiMord (Aug . 76) Lawrence Paul Marler (Aug. 76) 
Ronald L. Boman (Aug . 76) Rob L. Martensen (Aug . 76) 
Daniel J. Burrow (Aug . 76) Armando Morin (Aug . 76) 
Ferris T. Byington (Aug . 76) Michael J. Lord (Dec . 76) 
John W. Cleary (Aug . 76) Eric C. Oleson (Aug . 76) 
Wayne L. Conaway Dean Emerson Page (Aug . 76) 
Dennis A. Crandall (Aug . 76) Adrian Paz (Aug . 76) 
Ralph L. Dean (Sec. Deg .) (Aug. 76) Russell E. Pickett (Aug. 76) 
Michael E. Dovel (Aug . 76) Rodney L. Pratt (Aug. 76) 
Scott T. Empey (Aug . 76) Robert H. Smith (Aug. 76) 
Montgomery Lynn Garman (Aug . 76) John C. Stephens (Aug . 76) 
Mark Alan Griffin (Aug. 76) Michael Ray Twitchell (Aug . 76) 
Kirk C. Harris (Aug . 76) Paul M. Vallard (Aug . 76) 
Irvin A. Herring (Aug . 76) Douglas G. Van Curen (Aug. 76) 
Boyd A. Kehler (Aug . 76) Fredrick L. Wittell (Aug . 76) 
William E. Linder, Jr. (Aug . 76) BlakeJ . Wyatt (Aug. 76) 
James M. Long (Aug . 76) Clarence Zeller (Aug . 76) 
Certificate of Completion , Child Care Studies (Assistant) 
Nicki R. Cannon 
Michelle Carr 
Tammie Cummings 
Colleen Ruth Gunning 
Sharon Kindseth 
Jenene F. Kopp 
Mercedes Maria Lostra 
Denise Meade 
Sheri L. Nelson 
Elizabeth Ann Schweizer 
Certificate of Completion, Dental Assistant 
Marian Sue Burda 
Vicky Cordell 
Bonnie L. Cramer 
JoAna Marie Dillon 
Denise Hope Everheart 
Deb K. Houtz 
Jolene Jensen 
Theresa Margaret Laible 
• Marla Piva 
Cindy Rae Rowe 
Tammy Rue 
Marta Michelle Rust 
Donna Rae Sulfridge 
Marcy Sverdsten 
PatriciaJ . Toelkes 
Robin J. Young 
Certificate of Completion, Electrical Lineman 
Lonny P. Aevermann 
• John F. Blakley 
Troy L. Bolen 
Barry C. Broom 
Elias Cabrera 
• Michael R. Eaton 
Clifford Eugene Michael 
Robert Howard Parkhurst, III 
Gary A. Samuelson 
• David W. Sharp 
Certificate of Completion, Heavy Duty Mechanics 
Jeffrey Lee Bridwell (Aug . 76) 
• John R. Cook (Aug. 76) 
Walter E. DeMond (Aug . 76) 
Bruce E. Grint (Aug. 76) 
Jerry L. Magnuson (Aug. 76) 
GaryJ . Parent (Sec. Dec.) (Aug . 76) 
Kemet H. Pitman (Aug. 76) 
James W. Rambow (Aug . 76) 
Christopher M. Smith (Aug . 76) 
Randy W. Snyder (Aug. 76) 
Robert E. Stevenson (Aug . 76) 
Certificate of Completion, Industrial Plant Maintenance 
James R. Brown 
George W. Craig 
* ·Cletus Terry Robinson 
Gerald A. Voss 
Certificate of Completion, Parts Counterman 
William R. Bain (Aug. 76) 
James T. Barnes 
• George C. Craig 
• Bill Jackson 
• Robert H. Kautz 
Carl L. Peterson 
• Donald C. Preston 
Stephen S. Robb 
Linda S. Russell 
Timothy Ralph Stear 
Kurt Thiel 
• Samuel Thomas 
Certificate of Completion, Small Engine Repair 
Tim Alexander 
William Arthur Bair (Aug . 76) 
Ronald W. Bentzinger 
Richard L. Brown (Sec. Deg .) 
Tom Cochran 
Albert B. Conant (Aug. 76) 
Floyd D. Conner 
H. Dennis Farlow 
DaveJ . Faught (Aug . 76) 
Tony B. Flowers 
William E. Gillam, Jr. (Aug . 76) 
·Charles E. Henson (Aug. 76) 
Thomas C. Holloway (Aug . 76) 
Dallas L. Kirby 
Warren B. Lessor 
Marc Alfred Mamer (Aug. 76) 
RogerW. Paterson 
Russell E. Pickett (Sec. Deg .) 
Dan Ramberg 
Earl R. Rohm (Aug . 76) 
Everett Richard Sam 
William A. Stokesberry (Aug . 76) 
Henry Storm (Sec. Deg .) 
Certificate of Completion, Welding 
Mark Anderson 
Dirk T. Biladeau 
James V. Bingman * Robert Wayne Carlberg 
T. Scott Clingan 
Roy C. Ferguson 
Joe Hurley * John Hurley 
John G. Kenney 
Sid Lezamiz, Jr. 
Ted J. Nydegger 
Steven R. Pletcher 
Stephen Wayne Smith 
Donald W. Stans 
Mark Anthony Takagi 
Barry D. Ward 
• Philip W. Wilson 
Certificate of Achievement, Food Service Technology 
Steve Adams (Aug. 76) 
Chris Cassity (Aug. 76) 
Edward Currington (Aug. 76) 
James Dennis (Aug . 76) 
Kenneth Meeks (Aug. 76) 
Thelma Mulchey (Aug . 76) 
James D. Ressler (Aug . 76) 
Lyman Richardson (Aug. 76) 
Summa Cum Laudel ; Magna Cum Laude' ; Cum Laude. 
Clayton Dixon (Aug . 76) 
LynnetteGentry (Aug. 76) 
Brian Godowitz (Aug . 76) 
Scott Horn (Aug. 76) 
Michael Lutz (Aug . 76) 
Philip Smith (Aug . 76) 
Corrine Snow (Aug . 76) 
Robert Sullivan (Aug . 76) 
Neal Vallette (Aug. 76) 
Kathy Wade (Aug. 76) 
Certificate of Achievement, Licensed Practical Nurse 
Jeanmarie Beeson (Aug . 76) 
Sally L. Bogard (Dec . 76) 
Lindi Jo Bower (Aug . 76) 
Bonnie Mae Cahoon (Aug. 76) 
Debra Kay Clauson (Aug . 76) 
Ofelia T. Cortinas (Dec. 76) 
Wendy Kay Del Grosso (Aug . 76) 
Dixie D. Doctor (Aug . 76) 
Ronna Jean Fenley (Dec. 76) 
Holly Fay Hansen (Dec. 76) 
Sherry D. Harris (Dec. 76) 
Sandra Marie Hatch (Dec. 76) 
Devrea Herman (Aug . 76) 
Mary L. Hobbs (Aug . 76) 
Sally Ann Imel (Aug. 76) 
Joyce Marie James (Dec. 76) 
Wayne E. Ketchum (Aug. 76) 
Annette F. Larsen (Aug. 76) 
Michelle Marie Matthews (Aug . 76) 
Eve Janette Munson (Dec. 76) 
Debra L. Olsen (Dec. 76) 
Julia Anna O'Neil (Dec. 76) 
Linda Lee Perry (Dec. 76) 
Mary Eileen Phillips (Dec. 76) 
Ginna Pickett (Dec. 76) 
Susan E. Price (Dec. 76) 
Lynne Mary Schnupp (Aug . 76) 
Sandee M. Scott (Aug. 76) 
Gail H. Soito (Aug . 76) 
Kathryn Elaine Steglich (Dec. 76) 
Debra Kim Teare (Dec . 69) 
MarlaJ . Tibbs (Dec . 76) 
Alzora N. Timmons (Dec . 76) 
Loa D. Uhrich (Aug. 76) 
Charlotte M. Wallin (Aug . 76) 
Emily Dawn Wolfe (Dec. 76) 
Certificate of Achievement, Operating Room Technology 
Mary Rose Buckley 
Barbara Anne Carleton 
Marilyn M. Keener 
Susan Kelley 
Barbara Marie Maes 
Carroll A. Nicholson 
Deanna Lee Propst 
Martha L. Swenson 
Marla O'Neil Toledo 
Naomi LeeWood 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
Associate of SCience, Criminal Justice Administration 
Peter Albert DePauw Earl T. Walters (Dec . 76) 
Bachelor of Arts, Advertising Design 
Dennis W. Kincheloe (Sec. Deg .) 
Michael J. Malloy 
Kathryn Marie Oliver 
Raymond Ronald Theis 
Christine Theresa Ureichuck 
Bachelor of Arts, Art Education 
James W. Ashurst , Jr. (Aug . 76) 
Michael B. Clark 
DeaA. Drake 
Kent C. Parsons 
James F. Williams (Aug . 76) 
Bachelor of Arts, General Art 
Kathleen M. Bean Mary Suzanne Laxson 
• Lynn Cothern 
Betty Eileen Fuller 
Maria V. Z. de McDowell 
Roberta P. O'Harra (Aug. 76) 
Vernon E. Smith 
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Dennis Don Gardner (Dec. 76) 
Jerome K. Toots Kaahanui 
Bachelor of Fine Arts, Advertising Design 
Gale Howard Burley 
Norman Bruce McKeithan 
Barbara Jane Moll 
Bachelor 01 Fine Arts, Art Education 
Jay Allen Johnson 
• Richard Garrett Masterson, Jr. 
• Gail Arlene Mobley 
Melanie Satterwhite (Dec. 76) 
Gelacio Bud Valdez 
Bachelor 01 Fine Arts, Drawing and Painting 
Marina Coats (Dec. 76) 
Dorita Hoff(Dec. 76) 
• Susan Maree Rinard (Dec. 76) 
Bachelor of Fine Arts, General Art 
Marsha G. Barney 
Brent A. Combs (Aug . 76) 
• Thomas Edgar Oakes (Aug . 76) 
Esther B. Oppenheimer (S .D.) (Dec. 76) 
• Barbara Ann Robinson 
Noel David Sewell 
• Scott Howard Stevenson (Dec . 76) 
Bachelor 01 Fine Arts, Sculpture and Ceramics 
David Alden Barnett Harland G. Rayne 
Calvin leRoy Clevenger (Dec. 76) 
Bachelor 01 Science, Biology 
Richard D. Alsager (Dec. 76) Nicholas C. Nydegger 
David Roy Cadwallader (Dec. 76) Dan Brian Scott 
James H. Harris Rudy lee Stephenson 
John P. legerski Steven D. Van Winkle 
Bachelor 01 Science, Biology, Secondary Education 
Marilee Joy McDonald 
Bachelor 01 Science, Chemistry 
Eric l . Daniels 
• Karen Ann Hammond (Dec. 76) 
Cheryl Ann Hultman 
Donald R. Smith 
Bachelor 01 Arts, Communication 
Scott D. Campbell (Dec. 76) 
Michael D. Cowman (Dec. 76) 
James Walker Dilley (Dec. 76) 
Betty A. Dresser 
Robert J. Garrecht 
David H. Gray 
James Joseph Hawks (Dec. 76) 
• Kip Whitney Jenkins (Aug. 76) 
Phill ip A. lord 
Cynthia Marie Pace 
Walter O. Roberts 
• Christine M. Schultheis 
Joseph Anthony Stewart (Aug . 76) 
Michelle lorraine Stone 
Gregory P. Storrs 
Curtis M. Williams 
Brett Kendall Winchester 
John Hyde Young 
Bachelor of Arts, Communication, Secondary Education 
Naomi J. Aman • D. Bradley Jackson 
Robert A. Barraclough Becky J. McClain 
A. lynne Hodge Kevin la Mar Nathan (Aug . 76) 
Bachelor of Arts, Communication/English 
Deborah J. Catterson Jack l. Dunham (Dec. 76) 
Ronald J. Wilper 
Bachelor of Arts, Criminal Justice Administration 
Karen C. Beavers 
Robert E. Buttcane (Dec. 76) 
James Robert Cobley 
Bryan l. Miller (Aug. 76) 
• Daniel A. Miller 
Harry Y. Nakashima 
Charles D. Dalton (Dec. 76) 
Ralph D. Elston 
Michael W. Ferguson 
Andrew Flores 
Debra Ann Holland (Dec. 76) 
Steven Charles Holland 
Maria Del Carmen loera (Dec. 76) 
Mark Edwin McBride 
Wallace Edward McPheters 
Manuel lazaro Martinez (Aug. 76) 
D. Sue Maus 
Barbara J. Peer 
John Howard Perkins 
David G. Pinkston 
Steven Quentin Pyle 
Steven lee Raschke (Dec. 76) 
WesRife 
lugene Grace Schmidt 
lynn R. Terry 
Carmen Harriet Ulr ich 
Anthony H. Wallace 
James H. Young (Aug . 76) 
Bachelor of Science, Criminal Justice Administration 
Robert David Abel (Dec. 76) Keith David James (Aug . 76) 
Tom F. Butler William J. leslie 
Philip V. Foster (Aug . 76) 
Bachelor of Science, Earth Science Education 
William D. Killgore 
Bachelor of Arts, English 
Cheryl Elizabeth Crooke (Aug. 76) Diane Ellen Smith (Dec. 76) 
Mick Hodges Marjorie l. Strong 
Susan Ann Reichert Ron D. Wells (Dec. 76) 
Carolyn A. Smith (Aug. 76) 
Bachelor of Arts, English, Sacondary Education 
• Marilyn Margaret Campbell 
Franklin J . Craig 
Marian J. Murrell (Dec. 76) 
Chris A. Niebrand 
• Patsy R. Heeb (Dec. 76) 
Vicki Joan Johnson 
• Steven B. Rumsey 
Carol Ann Watson 
Bachelor of SCience, Geology 
Ruric Edmond Bendio 
lyle Martin Bradf ield (Sec. Deg .) 
John lloyd Conner 
Bias louis Gonzales 
Joseph C. Guarino 
Molly lou Hamill 
Robert leroy Harrison (Dec. 76) 
Nathan D. Jacobson 
Michael leBaron 
.Richard Alan Link 
• Richard D. Mabe 
Katharine E. Meininger (Aug . 76) 
Gary l. Mittleider 
Ivalou O'Dell 
Cheryl C. Patrick 
Gary l. Peterson 
Gary E. Reeve (Dec . 76) 
William H. Vaughn 
• Tawnie l. Wallace 
Burke Clifford Will iams 
Bachelor of Science, Geophysics 
lance Daniel Eggers • Neal E. Fausset 
Bachelor of Arts, History 
George Thomas Cunningham, Jr. Patrick G. Teter (Dec. 76) 
Donna Marie Halsey Catherine Thomas 
• Ellis lee Knox John Yandell (Dec. 76) 
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Walter Miszczenko 
Bachelor of Art., History, Secondary Education 
Colleen Best 
Jose A. Figueroa-Sierra 
Charles W. Grant 
• Robert Elwood Omberg 
• Vicki Walker (Dec . 76) 
Alan Dean Woods 
Summa Cum laude; ; MagnaCum laude *; Cum laude' 
Bachelor of Arts, History-Social Science, Secondary Education 
Paula L. Bauscher • Keith W. Douglass (Dec. 76) 
Christopher Lynn Bell • Laura Jeanne Hebert 
Gary C. Bowyer (Dec. 76) 
Bachelor of Arts, Mathematics, Secondary Education 
• Mary Jule Roletto Meek Deana Ann Rosecrans 
Bachelor of Science, Mathematics 
Helen M. Bellomy 
Bruce B. Bigelow 
Clyde R. Evans 
• Eric W. Hart 
Jeffrey Frank Hickey (Dec. 76) 
Stephen Kenneth Hill (Aug . 76) 
Kenji Katori (Sec. Deg .) (Dec. 76) 
C. Arlen Planting 
• Carol Eve Radau 
Gary Nicholas Rosolowich 
Bachelor of SCience, Mathematics, Secondary Education 
Kathy L. Anderson • Mark Curley Breidenbach (Dec. 76) 
Kenneth Vincent Bauer Carolyn J. Peters 
Gerald Duane Black Warren Dean Solterbeck (Aug . 76) 
Bachelor of Arts, Music 
• Crystal Diane Stutzman 
Bachelor of Music, Music Education 
Thelma Irene Cloughton Debra Kay Riedel 
-Michael W. Elliott Maralyn Teresa Sommer 
Patrick James Flaherty Becky Jo Taylor 
Glen Conway Grant, Jr. (Aug. 76) David Wesley Weatherred 
Larry F. Peterson (Dec. 76) Angela M. Wurdella 
Bachelor of Music, Performance 
- Linda Jo Faylor (Aug . 76) Kay E. Karnowski 
Denise Alberta Klaas 
Bachelor of Arts, Political Science 
John Patrick Bignell 
Dan Hamon (Aug . 76) 
Jeffry M. Hobson (Dec. 76) 
David M. Murray (Dec. 76) 
Jon D. Radakovic 
• Todd Mathew Rutledge (Dec. 76) 
Susan J . Strouth (Dec . 76) 
• Allyn L. Sweeney 
Kenneth H. Walker (Aug . 76) 
Tony Dallen Wilson 
Bachelor of Arts, Political Science-Social Science, Secondary education 
Neil McCarthy Carolyn Whiteside Selander (Aug . 76) 
Bachelor of Arts, Social Science 
Melvin L. Adamson (Dec. 76) Patrick C. McDonald (Aug. 76) 
Larry G. Armstrong (Dec. 76) Susan McKenna 
Michael H. Bowlin James T. Parker 
• Teresa Louise Brady (Dec. 76) 
Vertie Brown (Aug. 76) 
Donald Richard Evans (Dec . 76) 
Jolyon P. Frost 
Howard Louis Green 
Nick D. Hansen 
Thomas A. Hurd 
- Randall James Jones 
John H. Kirkpatrick (Dec . 76) 
- Katherine Pavesic 
Jimm Rich (Aug . 76) 
James E. Siebe (Aug . 76) 
Eloise M. Skinner (Dec. 76) 
Sherri Janet Smith (Dec . 76) 
Annette Louise Spero 
Robert E. Waldorf 
Mark L. Welch 
Summa Cum Laude; ; Magna Cum Laude' ; Cum Laude -
Bachelor of Arts, Social SCience, Secondary Education 
Barbara Belknap (Aug. 76) Robert Scott Bruce 
Bachelor of Science, Social Science 
• Gary Leroy Walker (Aug. 76) 
Bachelor of Arts, Social Work 
Leah D. Bert rand 
Stephen David Bonnett 
Marilyn J . Bubb (Aug . 76) 
Birgitta Burkhart 
Susan Lynn Buttner (Sec. Deg.) 
Terrence A. Cassity (Dec. 76) 
Juan Cuellar (Aug . 76) 
Tony Esquivel 
Lani L. Fix (Aug . 76) 
Drew Fleischer 
Judith L. B. Fowers 
Deward L. Fredricks (Aug. 76) 
Brenda Sue Friedrich 
Mary Johnson Austin-Hanson 
Raymond Joseph Judge 
Mona C. Lindeen (Aug . 76) 
Diane Renee Little (Dec . 76) 
Lynne Meininger (Aug . 76) 
SusanJ . Mellinger (Dec. 76) 
Albert T. Nault 
Keith D. Potter (Aug . 76) 
Patricia D. Sarriugarte 
• Renee D. Stewart (Aug. 76) 
Robert Wendell Tadlock 
Karen Eva Jordan Thomas 
Constance Ann Urresti 
Karen Weaver (Aug . 76) 
Michael CI ifford Weber (Also Sociol.) 
Joan A. Zauha (Aug . 76) 
Bachelor of Science, Social Work 
Sherril J. Smith (Dec . 76) 
Bachelor of Arts, Sociology 
Steven Gregg Baker 
William Atwood Colwell 
David C. Frickel (Dec . 76) 
Victor Craig Garrison (Dec. 76) 
Alvin Henry Hansen (Aug . 76) 
Danny L. Larsen (Aug . 76) 
Susan J . McClintick 
Michael Truenan Mallery 
Kip Frank Moggridge 
Marsha Murry 
Ivan N. Pierce (Dec. 76) 
Daniel E. Stock (Dec. 76) 
Mark Thomas Temple 
Barbara Wells Terry 
Bachelor of Arts, Sociology-Social SCience, Secondary Education 
Charles Andrew Quintana (Aug . 76) 
Bachelor of SCience, Sociology 
Michael Francisconi 
Bachelor of Arts, Spanish 
Robert Henry Graham (Dec . 76) 
Bachelor of Arts, Theatre Arts 
Marvin Lynn (jOCK (Aug . 76) 
John Wesley Elliott , Jr. (Aug . 76) 
Victoria Holloway 
Barbara Mason Hosford 
Jon Edward Irwin 
Royanne F. Klein 
Susan Seelye Smith 
SCHOOL OF BUSINESS 
Associate of Science, Fashion Merchandising 
Teresa M. Brooks (Aug . 76) Mary L. Keltner (Aug . 76) 
Terri Rae Caron Teri A. Taylor (Dec. 76) 
Debra Lee Davison Mariam M. Vertrees 
Sheryl Lynn Gibbons Penny Wemhoff 
6 Terri Susan Hembree 
Associate of Science, Mar1cetlng: Mid-Management 
Robert Clark Ackroyd Harold D. Landis (Aug. 76) 
Stan C. Burt Kelli Phetteplace 
• Mary Pat Chapman (Also Fash . Merch.) David Alan Sadlon 
Elden Christian Fontes • Trudy Marie Skinner 
Cathy C. Hall • Julie Fay Stastny (Dec. 76) 
Donald Charles Jeffery (Aug . 76) Clifford Curtis Stevens (Dec. 76) 
Candy L. Jones (Also Fash . Merch.) Donald H. Weaver 
Donald J . Jones Leo Max Zimmers, II 
Stanton D. Kelly 
Associate of Science, Office Systems - Secretarial 
Vicki Lynn Belliveau Judy Catherine Duncan (Dec . 76) 
• Vondalee K. Blair Margie Elena Goslin 
Merry Kathleen Bostic Shari Fay Hansen 
Mary Louise Bowen Barbara B. Hill (Dec . 76) 
Christine Elizabeth Brady Lorraine K. Jeffries (Dec. 76) 
Jenny Louise Buchanan Ann Plocher 
Joanie M. Counter Janet Elaine Swanson (Aug. 76) 
Associate of Science, Office Systems - Word Processing 
Pamela J. Gardner (Dec. 76) Terri Jean Porter 
Sharon C. Hooper Janice Marie Shepherd (Sec. Deg.) 
Bonita Joan Martens (Aug. 76) 
Bachelor of Arts, Accounting 
Kathryn Harker 
Bachelor of Business Administration, Accounting 
Steven E. Alkire • Karen A Jaeger (Dec. 76) 
Terry D. Alumbaugh Irene R. Jensen 
• Daniel Wayne Ascuena • Paula Marie Johnson 
Carl Arthur Beavers , Jr. (Dec. 76) • Kathy Lynn Kauffman (Dec. 76) 
Mark Edward Bennett (Dec. 76) Bill Lush Kell 
Ron V. Bowen Sherry Marie Kistner (Dec. 76) 
MarilynJ. Brannam DavidW. Knighton 
Rhonda K. Brown (Dec. 76) • Leslie George Lake 
Ronald Gene Buchanan (Dec. 76) • Craig G. Lamborn 
Terry Calnon • Joanne Marie Lechtenberg 
Robert Paul Carlile Edward Paul Mathieson 
Col in L. Carpenter (Also Fin .) (Aug. 76) Neal E. Meisner 
Elaine Ellen Castro (Aug. 76) Jerald Evan Michaelson 
Robert Gregory Caufield Judith Ann Milhollin 
Frank D. Clovis (Dec. 76) • Stephanie L. Miller 
James Joseph Correia • Laurie Kathleen Moats 
• Kristi Crooks (Dec. 76) Theodore D. Mordhorst (Dec. 76) 
Ronald V. Crouch John G. Mueller 
Gerald Neil Davidson 
Jonathan Murdoch Duke, II 
Christine Ann Echeverria 
Warren Eugene Eilers 
Roger Lee Eisenbarth 
G. Casey Eldridge 
Helen Arlene Everhart (Also Inf. Sci.) 
Thomas L. Gibson (Dec . 76) 
• Morris Grigg (Aug . 76) 
Steven M. Haines (Sec. Deg.) 
David Allan Hall 
Charles E. Hallett 
• Michael J. Muir 
James Eldon Nettles (Dec. 76) 
Timothy W. Pace 
Michael John Pearman 
Patrick A. Peterson 
James H. Reed 
Daniel E. Roberts (Dec . 76) 
John Lynn Sakota 
Deborah R. Sanders 
• Michael Joseph Sattler 
Robert A. Schoelkoph 
Julie Kay Scholten 
Richard B. Harvey 
Kerry Don Hawkley (Also Fin.) 
Trueman J . Henderson (Dec . 76) 
Lee Edwin Huey (Dec . 76) 
Rodney Ray Hymas (Aug. 76) 
Susan K. Ireland 
Charles Allen Jaeger (Also Econ .) 
James Eugene Schwob 
Stephen L. Severe (Dec. 76) 
Marl ene Sharpe 
E. W. Swander (Aug. 76) 
RandalW. Weaver (Dec. 76) 
Robert Wayne Whittle (Dec. 76) 
Thomas P. Cooper 
Bachelor of Science, Accounting 
Nickolas James Taylor 
Bachelor of Business Administration, Business Education 
Ana Teresa Anacabe Jo Lynn Floyd 
ShaneJ . Barlow Darrell Gutches (Sec. Deg .) 
Linda S. Pankratz Baron (Also Off. Adm.) Christine Ray Holbrook 
• Kristine Eilene W. Blanksma (Dec. 76) Lorrie A. Houston 
• Cathy Faye Carter (Dec. 76) Timothy Lynn Hunt 
• Connie Vogt Christie Mary Ann Peak 
Christie Kyle Donat (Aug . 76) Diana Lynn Ramelb (Dec. 76) 
Sherrie R. Farner (Also Off . Adm.) Dolores T. Sager 
Bachelor of Arts, Economics 
• D. Allen Dalton (Also Pol. Science) Jerry L. Reid (Dec. 76) 
Gary L. Knowlton (Aug . 76) • Azam Sher (Aug. 76) 
Cherie Kay Mabe Charles Earle Steinbroner 
Jimmy F . Newton (Aug . 76) Phil J. Welker 
Bachelor of Arts , Economics-Social Science, Secondary Education 
James Elias Arkoosh (Dec. 76) 
Bachelor of Business Administration, Economics 
Gary Richard Boehlke (Dec. 76) Marjorie June Kondo 
Susan J. Brown J . Bayard Lliteras (Aug. 76) 
Kent Dean Burgess (Dec. 76) Gregory Bates Palin 
• Jeffrey H. Burkhardt Donald Michael Towery (Dec. 76) 
• Blair H . Jenson 
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Bachelor of Business Administration, Finance 
Kevin Dean Clegg 
Thomas R. Litz (Aug. 76) 
James Brent Merrill 
Randall J . Robertson (Dec. 76) 
Glen R. Wassmuth (Also Acctg.) 
Bachelor of SCience, Finance 
Steven B. Cozzens (Sec . Deg .) 
Bachelor of Arts, General Business 
Thomas William Baird Johnnie E. Timmons (Dec. 76) 
Wendy Ann Paxton 
Bachelor of Business Administration, General Business 
Jon Dee Adamson 
Carl C. Asbury (Aug. 76) 
Sidney L. Asker (Dec. 76) 
Michael James Barrie 
Walter L. Bitner (Dec. 76) 
Susan R. Brayton (Aug . 76) 
Rogerlyn Brown 
Glen T. Kiser (Dec. 76) 
Gary Allen LaFay 
James C. Lambert 
Billy Lee Layne (Dec . 76) 
David L. McArthur (Dec. 76) 
Kenneth D. Rhoades 
Ronald David Robinson (Dec. 76) 
Summa Cum Laude; ; Magna Cum Laude' ; Cum Laude· 
John Frederick Christ 
Susan L. Clemons (Aug . 76) 
Susan Gay Curtis 
Steven W. Edwards 
Scott W. Green 
Willis Michael Hatch 
Jesse LeVern Heitter (Dec. 76) 
Charles Hirsch 
Gordon Richard Keiser 
• Debbie K. Sakahara 
Lester M. Shadduck , III (Dec. 76) 
Stanley D. Smith 
• Roberta Lynn Spry 
Kurt Standley 
William Charles Vernon 
• Sterling C. Vincent (Dec. 76) 
Ellen L. F. Wright (S . D.) (Dec. 76) 
David Lee York 
Bachelor of Business Administration, Industrial Business 
Philip W. Fouts (Dec. 76) Dennis E. Putman 
Bachelor of Business Administration, Information Sciences 
• Kristy Jean Clark 
• Gaylon M. Haar (Dec. 76) 
F. Dewayne Mayer (Also Manag .) 
(Aug . 76) 
J. Edward Rutledge (Sec. Deg .) 
Flint Leonard Weisser 
Bachelor of Science, Information Sciences 
David R. Thomet Lawrence M. Snyders (Sec. Deg . ) 
Bachelor of Arts, Management 
Ross B. Corbet (Dec. 76) 
Bachelor of Business Administration, Management 
Richard L. Blosch (Dec. 76) 
Charles K. Bunch 
• Judy Clayton 
Ronald K. Davis (Dec. 76) 
Robin Burke Ferry (Dec . 76) 
George W. Fraser (Dec. 76) 
Melvin Joseph Galloway 
David T. Gough (Aug . 76) 
Kelly R. Greer 
Laune M. Hamilton (Dec . 76) 
Ann LouiSe Hansen 
William Teruo Hata 
George M. Haught (Dec. 76) 
Randy Lynn Hill 
Gregory Paul Hopkins 
Steven L. Johnson 
• Michael Lane (Aug. 76) 
Barrett Charles McClure (Dec. 76) 
Susan Kay Miller (Dec. 76) 
Louis L. Mogabgab 
Robert Eugene Morris 
Leland James Nickerson (Aug . 76) 
Clifford Alan Ogborn (Also Acctg.) 
Thomas Randall Pemberton 
Lyle R. Price 
Scott Joel Ritchie 
Marshall L. Simmons 
Roy J. Sousley, Jr. (Dec. 76) 
Raymond Howard Stevens 
Kirk D. Strawser 
Daniel L. Tiller (Dec. 76) 
Gary Lee White (Aug . 76) 
Bachelor of Business Administration, Marketing 
Wesley R. Barker 
• Douglas Fred Bender (Dec. 76) 
Stacie A. Betebenner (Dec. 76) 
Gerald L. Caple 
Bruce D. Chadd 
Robert R. Clark 
Bryan Patrick Day 
Thomas M. Eiguren (Dec. 76) 
Dennis W. Ellison 
cathy L. Evans 
Richard L. Hahn (Dec. 76) 
Cheryl Kay Josephson 
Steve Michael Kamachi (Dec. 76) 
Thomas Duane Masterson 
James Robert Nutt (Dec. 76) 
Bjorn Godfrid Olson 
David Dana Peterson 
Julie B. Peterson (Dec. 76) 
Gary F. Rollins (Aug . 76) 
Paula Jo Stueve 
Richard P. Toy (Dec. 76) 
Robert M. Williams (S. D.) (Dec. 76) 
Summa Cum Laude:!: ; Magna Cum Laude·; Cum Laude. 
Bachelor of Science, Marketing 
Robert Roy Anno 
Bachelor of Business Administration, Office Administration 
Toni Jo Port mann Joan Patricia Urrest i 
Bachelor of Arts, Real Estate 
Henry Phillip Artis (Dec. 76) 
BaChelor of Business Administration, Real Estate 
Steven Craig Abbott (Dec. 76) Nancy Rae Kunau 
John W. Arney Michael James Lyons (Dec . 76) 
Jeff K. Ballantyne A. Douglas Pollard 
Gerald Ray Bowden Chris Wayne Robinson (Sec. Deg.) 
William M. Crist Thomas W. Smith (Dec . 76) 
Timothy Ivan Engelhardt Sandy W. Thompson 
Ray Freer Robert R. Watkins (Dec. 76) 
Robert B. Hamilton Terry R. Woodward 
James K. Hookano Roland Bert Woolsey 
Dennis Dale Jonas Patricia M. Wright 
Lowell Kingsford (Also Acctg.) 
SCHOOL OF EDUCATION 
Bachelor of Arts, Elementary Education 
Christine M. Aipperspach 
Melissa L. Allen 
• Virginia Alice Allen 
• Jacqueline M. Anderson (Aug. 76) 
Maria Yvonne Anderson 
• Lola M. Baker 
• Gary Michael Bastian 
Ramona Baumann 
Michael Anthony Becker 
Vickie L. Becvar (Dec. 76) 
Lyn A. Bergemann 
Tracy R. Bickle 
Nancy Colleen Bolen 
Barbara Ann Brack 
Wendy Anne Bryan 
Dolores D. Burrow (Aug. 76) 
Ida Fern Hensley Cenarrusa (Aug . 76) 
• Patricia Marie Clausen 
Christi Anne Rene Collins 
D. Jean Corbett 
Rita Lorraine Curts (Dec. 76) 
Barbara Ann Cushman (S. D.) (Aug . 76) 
Louann R. Custer (Aug . 76) 
Stanley L. Dahm 
• Charlene R. Davis 
Janice Kay Davis 
• Linda L. Davis 
Laura Marie Dorius 
• Marilyn Elizabeth Edmundson 
Jan Patricia Engelking 
Albert G. Figueredo 
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Joan L. Jones (Aug . 76) 
Sue D. Jorden (Aug. 76) 
Edna Mae Jukich (Aug. 76) 
Jacqueline K. Kauffman 
Laurie Leona Kippes 
• Dorothy M. Lazechko (Aug . 76) 
Carolyn M. McClellan 
• Marjean McConnell 
Charlene McGuire (Also Soc. Wk .) 
(Aug . 76) 
Terri Lee Markland 
Gaylene Munson (Aug . 76) 
Connie Jean Nelson 
Chibueze M. Nwachuku (Dec. 76) 
Sally C. Olbrich 
Dairo Skjold Pedersen (Dec . 76) 
Sheila Anne Pullin 
Lorraine Rollins 
Jean Ann Roman (Dec. 76) 
Carlos Gordon Roundy (Dec . 76) 
Bert H. Salisbury 
E. Sharon Samson (Aug. 76) 
Patti Sekino Sasaki 
Milton S. Seligman 
James D. Shew 
Sandra Shively 
Emily Roxanne Shown (Aug. 76) 
Sandy R. Smedley 
G. Susan Stubblefield (Dec. 76) 
Lilly D. Tam (Dec. 76) 
• Collene R. Van Wormer 
Michael A. Villet 
Judith Lynne Fisher 
Gregg L. Forrey 
Deborah R. Glaser 
Ingrid Ecklund Glass (Dec. 76) 
Cynthia Jan Haynie 
• Lynette Holgate 
James G. Irwin 
Connie Sue Jenkins 
James K. Vogler 
• Christina Lynne Wallace (Aug . 76) 
• Patsy A. Widener 
Marian L. Wilcomb (Dec. 76) 
Jerry Lynn Wilson (Aug . 76) 
Carrie Jo Yocum 
Greg Charles Young 
Bachelor 01 Science, Physical Education, Secondary Education 
Ronald Charles Adamson 
Sanerive Vaa Afoa (Dec. 76) 
Karl Norman Bartell (Dec. 76) 
Debora Bradford (Dec. 76) 
Karon Charles Brown (Aug . 76) 
Le Ann Kay Carlsen 
Glenn Louis Doty 
Jerry Alan Ekhoff 
C. Elaine Elliott 
Michael D. Erickson 
Ron J . Estes (Aug . 76) 
• Kendra Marie Falen 
David L. Ferro (Dec . 76) 
Michael Charles Fritz (Aug . 76) 
Cynthia M. Gardner (Aug. 76) 
Michael M. Haley (Aug . 76) 
David Hal l 
Betty Lorrai ne Hepp 
Patrick A. Hoke 
Kent J. Hollingsworth 
John Maurice Inferrera 
Barbara Jane James (Aug. 76) 
Michael Ward Jones 
Barbara Ann Klooze 
Robert Ray Lenz 
John Delbert Mclinn 
Christine Marie Mangin (Dec. 76) 
Steven May (Dec. 76) 
Bradford William Moulton 
Russett A. Nordling 
DoyleW. Overman 
Paige Michelle Patterson (Aug . 76) 
Johna Marie Reeves 
Steven John Roach 
Avi Rofe 
Diane Lynn Sanders 
Deborah Dawn Seifrit (Dec. 76) 
Patricia A. Starkey (Dec . 76) 
Margaret M . Streiff 
Leslie Ann Taylor 
Paul William Tiddens 
Julie A. White (Aug . 76) 
Alan Dean Woods (Sec. Deg .) 
Cynthia Louise Woodworth 
Edward James Yurick 
Bachelor of Arts, Psychology 
• Anthony M. Armstrong 
Michael Lee Campbell 
Dan E. Davis 
• Danny Grzenia (Dec. 76) 
Carole H. Hayne (Sec. Dec.) 
Mason M. Honda (Dec. 76) 
Michael S. Meloth (Dec. 76) 
Debra Dawn Nail 
• Nicholas B. Renk 
Michael John Renner 
• Gordon Paul Scherbinske 
Theodore E. Scoles 
R. David Trummell (Dec. 76) 
Bachelor of SCience, Psychology 
Lonny J. Ashworth 
George Victor Clapp 
Rebecca A. Erickson 
Sheila Gates Matthews (Dec. 76) 
Stephen Howard Petersen 
Jean Marie Spencer (Dec. 76) 
Melvin Boyd Worley 
SCHOOL OF HEALTH SCIENCES 
Associate of Science, Medical Office Assistant 
Rubyann Lakey Sandra L. Starkey 
Associate of SCience, Medical Record Technician 
M. Iziar Azaola 
• Karen J . Hochhalter 
Jana Rae Johnson (Sec . Deg .) 
Laura L. Johnson (Aug . 76) 
Gladys G. Kafvelstrom 
Janet L. Kober 
Terry A. Miller 
Betty R. Patterson 
Nancy Ann Patterson 
Lynda M. Spinazzolo 
Associate of SCience, Registered Nursing 
Cathy D. Anderson (Dec. 76) 
• Carlene L. Arthur 
Sally A. Barnett 
• Carol Elizabeth Bingham 
Donna Marie Bottger 
Michele Joy Briggs 
Douglas D. Broadie 
Lori Marie Brooks 
Kathleen M. Bruck 
JoElien Buckland 
Jeffrey C. Bunn 
Wichai Chaithumma 
Nancy Jeanne Chaney 
Jan Elli Coffman (Dec . 76) 
• Mary Alice Copeland 
Paul John Dannhardt 
Lesa L. Downs (Aug . 76) 
Gayle R. Eaton (Dec. 76) 
Karen Ediger 
• Nancy L. Edwards 
• Mary Elizabeth Ellsworth (Dec. 76) 
Christina L. Elrod 
Barbara A. Fields 
Robin Fritts 
Marsha K. Gantz (Dec . 76) 
Jul ia L. Garringer 
Freida F. Georgeff 
Susan M . Gihring 
Rebecca L. Graham (Sec . Deg .) 
Lucille Ann Grooms 
Rachelle Jean Hamell 
Pamela A. Hanley (Dec. 76) 
Coral Jean Hanseman (Sec. Deg.) 
Marion Hoff 
Pauline E. Hoshaw 
John F . Jacobs 
Merleen Lavon Johns 
Margaret Jorgensen (Aug . 76) 
Penelope Kim 
Sally LaDuke 
Genevieve Marie Lawrence 
Kath leen A. McDonald (Sec. Deg .) 
Connie I. McFaddan 
Ella Marie Miller (Dec. 76) 
Debra F . Murray 
Dixilyn H. Noh 
Charlene Marie Orr 
Patricia Thomas Parsons (Dec . 76) 
Karen Pederson 
Linda S. Phelps 
Melody Huber Ploetz (Dec . 76) 
• Lori Diane Powell 
Judith H. Powers (Sec. Deg .) 
Rhonda Lynn Price (Sec . Deg .) 
Janet Arlene Ralphs 
Ina May Redden (Dec. 76) 
Eileen Marie Riordan 
Patricia C. Ross (Dec. 76) 
Anne Martin Sanford (Dec. 76) 
• Rita Sorensen (Dec. 76) 
Gloria M. Starr (Dec. 76) 
Vernetta M. Stewart (Aug . 76) 
• Claudia Wilson Terrell 
JoAnn J . Thompson 
Carol L. Vance 
Charles M. Wardle (S. D.) (Dec. 76) 
Dorothy A. Warrell (Dec. 76) 
Cal Weaver 
Cheryl L. Weedon (Sec. Deg.) 
Nancy Ellen Wesche 
Kathryn Ann Williams 
Fern A. Winters · 
Eileen Yerby (Dec. 76) 
Lona G. Youngberg 
Michael L. Zborowski (Sec. Deg .) 
Associate of SCience, Respiratory Therapy 
GaryW. Aiman 
Dale R. Aspelund (Aug . 76) 
Micheal D. Breach 
• Donald C. Capener 
Lynn M. Collins 
Marvin G. Howell (Aug . 76) 
• Deborah L. Johnson 
• Kevin C. Joplin 
Kathleen Marie Messuri (Aug . 76) 
Gary E. Monroe (Sec. Deg.) 
Teri J . Norell (Aug . 76) 
Leeanne C. Peppard 
Tim E. Peterson 
Richard S. Smith 
Nancy Torres 
Carmen Marie Totorica 
Nicola D. Yates 
Bachelor of Science, Environmental Health 
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Ann M. Aikens Lance M. Shimatsu (Dec . 76) 
Suzanne Marie Knapp (S. D.) (Dec. 76) 
Naomi Black (Aug. 76) 
Lisa Kay Byrd 
Bachelor 01 Science, Health Science 
John Herman Osterkamp 
Julianne Randall 
Summa Cum Laude:\: ; Magna Cum Laude· ; Cum Laude' 
James Stephen Edens 
Linda Cay Fowers 
Michael K. Gantz 
• Karen Lynn Higgins 
Elizabeth Alene Jensen 
• Carol Jean Rankin 
Irene Marie Totorica 
Jeanne Katherine Truxal 
Betsy Jo Westenskow 
Linda Marie Whitney (Aug . 76) 
Bachelor of Science, Medical Technology 
Pamela M. Boyer (5 . D.) (Aug . 76) Rita R. Gillispie (Aug . 76) 
Diana L. Canine Reva Anne Goodell (S .D.) (Aug . 76) 
Rick K. Christian (5 . D.) (Aug . 76) Cheryl-Anne Haugen (S .D.) (Aug . 76) 
Mary Kathryn Cook Ju lia Kindall Langley (5. D.) (Aug . 76) 
Debra P. Coscorrosa (5. D.) (Aug . 76) Mark A. Skodack (5. D.) (Aug . 76) 
Roberta G. Cunningham (Aug . 76) Jacqueline Turner (5 . D.) (Aug. 76) 
Teresa Lee Emerson (5 . D.) (Aug . 76) 
Bachelor of Science, Nursing 
Kay Frost Brown 
• Sandra Cottrell (Dec. 76) 
Bonita R. Gholson (Dec. 76) 
• Gwendolyn S. Gibbens 
• Patricia Jean Hansen 
Mary A. Hicks 
Verlene Donita Kaiser 
• June P. Porr 
Barbara J. Ross 
• Karen S. Forrey Smith 
• Sylvia Bortin Unanue 
GloriaA. Workman 
Bachelor of Science, Pre-Dental Studies 
• Julie E. Kangas 
Bachelor of Science, Pre-Medical Studies 
• Lauretta S. Burman John J. Grasso 
• John DeWeerd, Jr. 
GRADUATE SCHOOL 
Master of Arts in Elementary Education, Curriculum and Instruction 
Karen L. Blacklock (Aug . 76) Alice C. Mciver (Dec. 76) 
Gregory L. Bronson (Aug . 76) Elaine Kathy Moore 
Douglas Barry Brooks Vernon Evans Morse (Dec. 76) 
Carol L. Green Shirley Altig Nelson 
Carol C. Fisher (Dec . 76) Molly I . Pooley 
Robert M. L. Fontaine, Jr. (Dec. 76) Carole Keith Quallio 
Evelyn B. Harper Rosa Delgadillo Reilly 
Mildred Ellen Howard (Aug . 76) T. Geraldine Smith 
Priscilla Pounds Kite-Powell Virginia M. Thompson 
Alyce J. Lundbohm 
Master of Arts in Elementary Education, Content Enrichment 
Marta Sue Bennett (Aug . 76) Norma Lally (Aug . 76) 
Martha J . Bronson (Aug . 76) 
Master of Arts in Elementary Education, Reading Education 
Lynne Z. Ball Roger D. McAllister 
Barbara K. Barrett (Aug . 76) Diane Kay Dixon Manweiler 
Edwin L. Case (Aug . 76) Harriet Hagan Netson (Aug . 76) 
George Willard Cox (Dec . 76) Dorothy D. Poulson (Aug . 76) 
Jane Carolyn Eisenrich (Aug. 76) Betty K. Rist (Aug. 76) 
Lois Maxine Herman Belle M. Woodward (Aug. 76) 
Helen Hendry Huff 
Summa Cum Laude; ; Magna Cum Laude'; Cum Laude' 10 
Master of Arts in Secondary Education, Art 
Myrtis B. Campbell 
Master of Arts in Secondary Education, Business Education 
Janet LaRae Mary Carlton (Aug. 76) Thomas Michael Smith (Dec. 76) 
James Philip Pillon 
Master of Arts in Secondary Education, English 
Dana Ann Roy 
Master of Science in Secondary Education , Earth Science 
Thomas C. Campbell Jerry L. Jones 
Richard G. Donnelly David Michael Steppe 
M. Frank Ireton 
Master of Business Administration 
Donald Wayne Ayers 
Jay R. Bailey (Dec. 76) 
Dennis A. Baxter (Dec. 76) 
Homayoun Beheshti (Aug . 76) 
Katrina M. Brown (Dec. 76) 
Michael L. Bunch 
Steven B. Cozzens 
Richard H. Crisman (Aug . 76) 
Richard R. Dana (Dec. 76) 
Ann Lee Decker (Dec . 76) 
Paul B. De Long 
Craig De Silvia 
Reginald E. Dobbs, Jr. 
V. Michael Everett (Dec . 76) 
Madonna M. Faunce 
Paul B. Fetrow 
BarbaraJ . Hamlin 
C. Kregg Hanson 
William D. Hays 
Randy R. Heffner (Aug . 76) 
Bradley P. Heinrich (Dec . 76) 
Gregg Norwood Herrell (Dec. 76) 
Susan Koehler Kennedy 
Peter Lytle Kierland (Dec . 76) 
Daniel G. Kluender 
Owen La Marr Krahn 
Walter AI bert Larson 
Mary Ann Lyon 
Michael Martyn Mallory 
Anthony J. Mayer 
Dick B. Miller, Jr. (Dec. 76) 
Eugene F. Miller (Aug . 76) 
Karen L. Morgan 
Lois R. Munsell 
Robert E. Naumann (Aug. 76) 
William Eldon Newton 
Michael E. Nourse 
John Joseph O'Brien, III 
Sonny Maxwell Perry, Jr. 
Sarah Johnson Philip 
Allyn R. Pratt (Dec. 76) 
Dwight E. Reed (Dec . 76) 
Warren Lowe Robinson (Dec. 76) 
Galen Lee Rupp (Dec. 76) 
R. Joe Sanberg 
Ronald Dean Sargent 
Emmy-Ann Souder (Dec. 76) 
Bruce Neil Stewart 
Patrick James Sullivan 
Mark E. Thoreson (Dec. 76) 
Charles Edward Ulfers 
Warren A. Waite 
Charles H. Weir(Aug . 76) 
Mark James Werner (Aug. 76) 
Paul A. Werner (Dec. 76) 
Steven H. Woodall (Dec. 76) 
Master of Public Administration 
James R. Chamberlain 
Marilynn R. Hajek 
Hans Walter Hickstein 
Phoebe A. Lindsey 
Diana L. Obenauer (Dec. 76) 
Mary Anne Saunders 
DonnaJ . Wilde 

